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ABSTRACT .
The incidence of breast cancer in lndonesia by 36 per 1OO,O00 women, the data frcn the Hgsnitg! tlt91ry,itton Sy|{em (S/RS) iniiioritii ii ilot is xnr*n that breast cancer ianki first in-patients (16.s594) and outpatient (21 .690/0 ) it higher-t!9n that of cervicaliii"i, itlrli.tNuiber of patients in Dhaimais CancerHospitarlaiso continued to increase, in 2003, th.ere were 221 cases in 20a8 , rt
nii-i"*ii6 inie, iiii" jnto 6s7 cases. Based on reporfs'from Yogyakarta City Heatth Department in 2011 , found-as many as 545
;;;;;.Bsi;. oiiirlii^"asuresofeatydetectioniofindeartystdfiebreastcincerwhowouldbemoreeffectiveifdoneasear/yag
poitiot". wiii, jintic ,*rr"ness and inowledge about breast cincer and adolescents who pertorm BSE correctly still low;The
'iurprt, of rese'arch to piri'iii-.irir.i*n"i" i;n"rence demonstration and lecture methorls io change the attitude of adolescent
iO.irtgSf. Experimeniatresearchmethods.Apopulationof 164students.35samp/esweretaken.withthesfudenfsnexttoasrmple
Enaoi ir^piing technique. Analysis of the ctati using a paired t test. Resu/ts; The average value of attitudes_about breast self'
examinatiotn'bef\re bein'g given counseting with the iecture method was 71,43 and after counseling is 7!.37.with an average
difference of 2.94 and i f-value 0.026, inib tne average value of af,itudes abouf 8SE before counsellng b! the method ofJriojit aianiasrg.4ainiaiercoanieting is 80.51 *iti an averaEe difference of 7.03 and a p-vatue of 0.000.Ihese resultscan
be co,ncluded that the method is more effedive in comparison demonstration /ectures. Conclusion: There is a difference in the
;ff"dnz677g5; iiiiecouniseting methodwithalectureanddemonstrationtochangeattitudesaboutadolescenf BSE.
Keyword s : d emonstration s, lecture s,Breast Self Ex amination (BS E)
INTISAR,I
lnsiden kanker payudara di lndonesia sebesar 36 per '100.000 perempuan, data dari Sistem lnformasi Rumg[ S-akit (SIRS) di
indonesia paOa iatrun 2007 diketahui bahwa kanker'payudara menempiti urutan pertama pasien rawat inap (16,857o) dan. pasien
iiwit iafari (Zt,Ogyo) ata, t"oirr tinggi dibanclngxan 
'd"irgan kanker leirer rahim (iz7o). J-umla_h penderita yang ada di RS-Kanker
Onarmais jdga'teru6 meningkat, p-ida tahun ioOg tercitat ada 221 kasus, tahun 2008 naik tiga kali lipat merrjadi 657 kasus'
Berdasarkin-laporan dari Dinas (esehatan Kota Yogyakarta tahun 2011, ditemukan sebanyak 54.5 kasus. SADARI merupakan
!j3h ;;ii hdi;t oetersi dini untuk menemuran [inr"r'payuoara stadiurn iwal yang akin lebih efektif jika dilakukan sedini
mungkln. SemLntara kesadaran dan pengetahuan *"syardfdt tentang kanker payuCara dan remaja.yang melakukan SADARI;;;; ffi;;;;;ih r"iarn. Tujuan'peiielitian untui iiemuuktikan [erbedaan 6tet<tititas metode d-emonstrasi dan cerarnah
terhadap peruOahan sikap remaiiputeriient"ng SADAnl. Metode penelitian eksperimen. Fopulasi sebanyakl6^4-siswa' Sampel35
siswiOidmUitdengantekniX sampingsimpteraidomsamp/ing.nnilisisciatamenggunakanpaiedttest.Hasil: Nilairata-ratasikap
irr"d;tADniliEu"ir* diberika; penyutuhan dds"" ,"ioo" 9eram3! aoatiti zt,+g dbn sesudah . peryuluhan. adalalr 74,37dengai selisih rata-rala 2,94 Oan irilai p-value 0,0'26, sedangkan nilai rata-rata sikap tentang SADARI sebelum diberikan
penlulunan Oengan metode demonstrasi iOatan 7i48 &;GuJah penyuluhan adalah aO,St aen{an selisih rata'rata 7,03 dan p-
iatie O,OOiA. Halil tersebul dapat disimpulkan bahwa metode demonstrisi lebih efektif di banding[an ceramah. Kesimpulan: Ada
Perbedaan efektifitas punyirlufran mengigunakan metode demonstrasi dengan metode ceramah terhadap perubahan sikap temaja
puteritentang SADARI.
Kata Kunci: demostrasi, ceramah, SADARI
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PENDA-HULUAN
Kanker payuciara adalah kanker yang paling
sering terjadi pada perempuan dan rnerupakan
oenyeban- ketnatian kedua pada waniia, setelah
kant<er leher rahirn. Diperkirakan sekitar 519.00C
waniia meninggai 
-di tahun 200{ kargna kanker
payudara. Sedangkan data dari Amterican Cancer
bicrety, sekitar' 1,3juta wanita terdiagnosis kanker
payucllra, dair seti-ap tahunnya cli seluruh dunia
i..urang lebih 465.000 wanita nteningga! karena
penyakit ini '.
lnsiden kanker di indonesia masih belum
diketahuisecara pasti, karena belum ada registrasi
kanker berbasis populasi. Data dari lnternational
Aoencv Research on Cancer (IARC) Globocan
zd08, Sidapatkan estimasi insiden kanlcer payudara
di lndonesia sebesar 36 per 100.000 perempuan'
Sedangkan data darisistem lnformasi Rumah Sakit
(SlRSf di lndonesia pada tahun 
.2007 diketahui
6anwd kanker payudara menempati u rutan pe rtama
pasien rawat inap (16,85%) dan pasien rawat jalan
iZt.Og'/.) atau lebih tinggi dibandingkan deng?n
kanker leher rahim (17o/o). Jumlah yang ada di RS
Kanker Dharmais juga terus meningkat, pada tahun
2003 tercatat ada 221 Qsr11lalu pada tahun 2008
naik tiga kali lipat menjadi 657 kasus'.
-' DiYogyakarta kanker payudala merupakan
salah satu feiiOian tertinggisetelah Kanker Servik.
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan
kabupaten/kota yang berasal dari rurnah sakit
tahun 2A11, kasus penyakit kanker payudara
ditemukan sebanYak 545 kasus.
Penatalaksanaan keganasan kanker
payudara telah mengalami kemajuan yang sanEat
beiat. Walaupun dennikian angka kematian dan
angka keganasan kanker payudara masih tetap
tindgi. Hallni disebabkan penderita ditemukan pada
stiO'ium lanjut, maka dalam hal ini deteksi dini dan
diagnosis keganasan memegang Peranan sangat
penting untuli memperbaiki prognosis selain faktor
klinis lainnya. Survei yang dilakukan Yaya911
Kesehatan Payudara Jakarta pada tahun 2005
menuniukkan 
-gOyo 
masyarakat tidak mengerti
pentingnya pemeriksaan dini payudara. Sebanyak
707o (aius kanker payudara ditemukan dalarn
stadium lanjut. Hal -ini dikarenakan masih
rendahnya kesadaran, pengertian, dan
pengetahuan masyarakat tentang kanker
irayudara, sementara penanganan kanker
irayuOara secara lintas sektoral belum mendapat'pribritas 
dari pemerintah'.
' Prognosis kanker payudara tergantung
pada tingkal pertumbuhan. Pada tumor ukuran kecil
iindat<an nedah kuratif dapat diharapkan, sekalipun
kemungkinan sifat unpredictable tidak dapat
Rokhaelisyah, Sumarah, suhemi Efedifitas Wtode Demonstrasi dar
diabaikan. Oleh sebab itu, penanggulangan kanker
payuCara dititikberatkan pada. deteksi tumor
!i#ir* dini yang biasanya berukuran kecil'
SriOp.F.f rnerupit<an saiah sati; langkah ejeteksi dini
untur menennukan kanker payi:cia;a stadium awal
i;""o aKan lebiir efektif jika dilakukan sediiri
'n',r,igfin, sebab 85% keiainan di payr;dara justru
o"rtJma kali dikenali oleh penderita biia tidak
iiir[ur"n penapisan secara nnassal- SADARI
i*Urit,ny, Oitafufan setiap kali seiesai menstruasi
yaitu haii ke-7 sannpal ke-10 ier^hitung hari pertama
lraid, karena pacia saat ini pengaruh hcrmonai
""trog"n 
dan progesteron sangat rendah 
.daniarinla  keleniai payudara saat itu tidak
.,#;il;sirr-tJ,i.ri# [bir, mudah meiaba
adanva tumor ataupuri[elainari pada payudara''
' lnsiden kanker payudara meningkat sesuai
bertambahnya usia. Akan tetapi, usia muda bq[ul
menjadijaminan aman dari kanker payudara' Oleh
[ar"'na iiu, SRORnI sangat penting dilakukan pada
remaja sebagai upaya deteksi dini kanker
payudara'.
Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)
dilakukan untuk menuiunkan angKa mortaiitas
kanker paytrdara dengan penemuan. kanker
payudara s'eOini mungkin dan pengobatan saat
lfrrrn masih kecil -sebelum kanker tersebut
Uermetastasis. Enam penemuan kanker payudara
sedini mungkin yang di diagnosis dan diobatisqca.fa
benar akan menambah harapan hidup penderita
kanker payudara. Angka harapan hidup selama 10
tahun unfuk penemuan kanker pada stadiurn..l
t"U"*", 7Oa/o'80o/o, stadium ll 43o/o, stadium lll
kurang dari 11 ,2o/o, dan stadium lV 0% "'
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian quasi
eksperimen dengan rancangan 
.pretest'posffesi
,oitrrt group design. Variabel.dependen dalam
penelitia-n ini perubihan sikap dengan skala data
nominal dan' variabel independen penyuluhan
dengan metode demonstrasi dan ceramah dengan
skala data nominal.Penelitian dilakukan di SMA
Muhamrnadiyah 3 Yogyakarta tahun 2013 dengan
populasi sebanyak 164 siswi. Teknik pengambilan
iainpet dilakukin secara simple random.sampling
dengansampelminimal sebanyak3Ssubjek' 
.
- Datayang dikumpulkan berupa data primer'
Data dianalisis secara univariat dan bivariat untuk
menganalisa hubungan dua.-.variabel' Untuk
men[etahui perbedaan efektifitas penyuluhan
*"ndgunaLan metode demonstrasi dan metode
ceiiir"an digunakan uji statistik independenf f fesl
dengan tingkat kePercaYaan 95%'
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Tidak
mendukung
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HASIL Penelitian dilakukan di sMA
Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun 2013' Subjek
penelitian ini adalah ilswi kelas X yang berjrriir^riah
bS orang dari masing-niasing keiompok
eksperimen.
' Hasiloenelitianciapatpeneiitisajikandalam
tabelsebagai bei'ikutt 
,"0", ,.
Sikap remaja puteri teritang SADARI sebelum dan sestldan
diberikan PenYuluhan dengaR
metode demonsirasi dan metode ce!'arnah
. Metcde Demonstrasi Ueode Ccramah
srkep ?#.tfi,
-Er ",f'
rnn"rcrr..g ' a6 tobo/o g3 100% 34 97,1o/o 35 1c0%
1 2,9 o/o 0
35 1007o 35 100o/o 35 100% 35 100%
ceramah pada kategori mendukung.sebanyak 34
oirng igr,i%) dan pada kategoritidak mendukung
i"O""ny"k t orang '(2,9Yo) serta setelah diberikan
p*t vuirt 
",r 
cdnlan itetode 
-cerlnah 
pada
kateqcri rnendukun6 sebanyal'. 35 orang {10o%):
Ha! iersebut rnenuniukkarr bahv"'a ceramah dapat
OilunJr.an cialarri- memberikan penyuluhan
kesehatan.'--: 
F{asil peneliiian menunjukkan bahwa raia-
i'ata perubahan sikap relraja putritentang SADA'RI
orJa t<etcmp.f demonstrasi yaiiu 80,51 cian
lefompof ceramah yaitu 74,37.' Hal tersebut
**rn;ukk"n bahwa metode dem.ostrasi iebih
"t"t 
tit' daiam meningkatkan perubahan sikap
remaja putri tentang SADARI.
' Berdasarkan hasil pengukuran pretest'
menunjukkan bahwa rata-rata sikap awal
i"ipon.i.n terhadap deteksi dini kanker payudara
Oe,igan SADARI pada kelompok demonstrasi dan
keloinpok ceramah tidak dapat perbedaan yqnp
sionifikan atau setara. Hasil uji statistik, diperoleh
iriu-tuu nilai sikap responden antara keiornpok
denronstrasi dan ceramah ticiak ada perbedaani"iut" bermakna (p>0,C5). Hasil penelitian ini
menOufung pendafat yang dikemukakan oleh
peneliti teriahulu yang meng?lakT bahwa dasar
ierbentuknya sikap dipengaruhi oleh penghayatan
Oan pengdlaman.seseorang sgrta meninggalkan
fesair ying kuat dimana dalam struktur sikap
terdapai kdmponen kognitif 6. l{asil penelitian ini
mendukung penelitian sebelumnya yang
mengatakarisernakin tinggi tingkat pengetah.uan
iui6r"ng akan berdampat< semakin baiknya sikap
seseoran!. Sikap akan muncul diawali dari sesuatu
yang .dik6tahui oleh penilaian individu tehadap
ieslatu kemudian dipersepsikan sebagai suatu hal
yang baik atau tid'ak baik'. Sikap awal yang
litimpitf an merupakan subyektivitas dan
interpretasi responden dalam mempersepsikan
iniormasi awal ying diperoleh mereka''
Tabel 2 mlnunjukkan bahwa di rnasing-
masing kelompok terjadi peningkatan rata'rata
sikap -terhadap SADARI antara 
. 
sebelum dan
u"irOrn diberi penyuluhan, baik dengan.m9t9d9
ceramah maupun metode demonstrasi' Hasil
analisis secara statistik peningkatan rata-rata sikap
bermakna dengan nilai p<0,05. Peningkatan rata-
rata nilai sikaf pada kedua kelompok perlakuan
tersebut mungkin disebabkan karena peningkatan
pengetahuan yang diperoleh. setelah mengikuti
penluluhan baik dengan metode ceramah maupun
b"nign metode demonstrasi. Hal ini senada
dengan apa yang disampa.ikan oleh peneliti
terdinulu yang mengatakan bahwa sikap dapat
berubah iretitui 3 proses yaitu kesediaan'
Tabel 1 memberikan inforrnasibahwa sikap
tentang SADARI sebelum dan setelah diberikan
penyui-uhan dengan metode demonstrasi pada
kat6gori mendukung samS sebesar 100%'
sedaigkan sikap sebelum diberikan penyuluhan
dengai metode ceramah ada perbedaan yaitu
padi kategori mendukung sebesar.97,1% dan
ietelah diberikan penyuluhan pada kategori
mendukung sebesar 1 09%: 
-Tabel 2
Rata - rata perubahan sikap remaja puteri tentang SADARI
sebblum dan sesudah diberikan penyuluhan
dengan metode demonstrasi dan ceramah
Pie test Post test Selisih r p valueMetode 
----:- raur{ata rM"."" t ean
Demonstrasi 73,48 80,51 7,03 4,464 0'000
74,37 , ,ao 0,026
Dari tabel 2. dapat diketahui perbedaan
rata-rata sikap sebelum dan sesudah demonstrasi
sebesar 7,03 dengan p value 0,00 dan perbedaan
rata-rata sikap sebelum dan, 991ud_an. ceramah
adalah 2,94 dengan p value 0,026. Pada ntetode
demontrasi selisih perbedaan rata-rata sebelum
dan sesudah penyuluhan lebih besar dibandingkan
dengan metode ceramah.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel- 1
bahwa sikap remaja puteri tentang SADARI
sebelum dan setelah diberikan penyuluhan dengan
metode demonstrasi pada kategori mendukung
sebanyak 35 orang (100%), Hal tersebut
menunjukkan bahwa demonstrasi dapat digunakan
sebagdi salah satu metode penyuluhan kesehatan'
Seda-ngkan sikap remaja puteri tentang SADARI
sebeluhr diberikan penyuluhan dengan metode
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iden'rifikasi dan lnternalisasi, yang.dapat dilakukan pengaruh dalam 
pembentukan sikap karena
dengan pendekatan periuasi vaitu usana keoJania*"i"t"kxdndgs.a.rpenge'tiandankonsep
mengubah sikap individu dengan ,#"*1f,"" nrorat 'orir*- oiii individu. Lbmbaga tersebut
infcrmasi, ide, pikiran, pendapat dan falita barrr *""-'pnkun lembaga yang dapat 
meningkatkan
melarui pesen-pesari r'oriuniritit'. pers,.rasiorp* pe,iiaru'liswa reirah 
yang ie'oih oaik seria
clipeikaya oieh pesan-p*;t y?*g T"Idngkitfu; femnentut<an sikap dapat melaiui 
pemberran
emcsi (emosi rasa taKut), misarnya r.etar.Jia'n aran 
'penoioixan'uairieciraformaimaupun nonformal'
menderita penyakit kanker p?y.u!gr3. sehingga 
-'S'i;h 
;u misi promosi kesehatan adalan
seseorang akan nneiakukan sADA.Ri cialam up"ay:a p*rc"roryran masyarit<at 
oi bidang kesehatan
deteksi dini kanker payudara' p*lti"nriJin f "i1li plningkatan pengetahuan 
masyarakat
iniormasi yang benar akan menrpenga;rhi'tiktp deng.an 
'melaitikan penfuluhan' pendidik'an'
seseorangg., pernyataan ter"sebut t"irri'i"ngr[ f.talinan cian memperkuat sumber ciaya manusta
penetiti terdahutu 
'G;g --memgur<tik?;' &;t; y"ill-i#skuikdn .kesadaran' kernauan cian
hubungan yang Dermaknan antara p"ningk;tln femamp;;; ;i;;''rakat untuk hiiiup 
bersih dan
pengetahuan dan;il;!ik;p;. M;d":e;;fiirh."1 senat".'Feiatihan kesehatan merupakan bhsian
dengan menggunaii;;-;El irantu .^6iri Li"ttit dari prom6si [esenatan. Tuiuan dari pendidikan
Kemungkinan tain yang. dapat merubah (t<noiilgq,-p'Ju6aftan sikap (attituted) dan
sikap adalah alat Uant, pun,rl-rhun'Vuit, U"iup" t<etera'mpYrtan dt" tilglSh laku (pracfice) yang
ohantom yang secera' langsung dapat Oe'nuOuirg;ndengan niasalah kesehatan'o'[i"rplngurJni irinat dqn motivasi,.responden
untuk mengubah ,i'f[p.-O"ngan ;eOia nhgnlom KESIMPULAN
akan mempermudah responden dalam m"lakukan 
'- 
no, perubahan sikap remaja puteritentang
SADARI. penyakit kanker payudara iiCrf, p"tl, SnOnni"lLUeium dan'sesudah diberikan
ditakuti namun perlu adanya upSt; in1u5 penyuiuhan dengan menggunakan metode
merakukan deteksi dini, har yan.g.prriig mglah hemonstrasi maupun menggunakan metcde
dirakukan adarah dengan merakukan- ratihan ."rrrn.n.- Metooe demonsirasi lebih 
efektif
SADAR|. Dengan SADA{idapatdiketur',uituUin Oini r.."f i"d9p1^leruUanan sikap remaja puteri
;it;;il.benio'run ,i", *r*tr' pada payudara yang tentang SADARI'
,p"Oif, OiUiart rn akan menyebabkan kemungkinal 
- 
-tJfrcinv, xunker payudara. Penggunaan berpqoai SARAN
bentuk media *";d;^yui p"nGIrn besar darim ' Daram mernberikan penyuluhan tentang
pembentukan opini dan kepercayaan;JJe"i1p:' t<esef,;;; reproduksi d'iharapkan dapat
Media yang Oersitai-visudl paling ut*Xiii tAg%1 ffiS'unu[un tngt9q" 
-demonstrasi' 
Diharapkan
dibandingkan dengan media lain seuag;i;riril'l# i'iu"fr *"mberikan penyuluh n kesehatan
informasi sugesti'?...e"nwi-,r]", tenta"n! snoAm rep,oJur.si Secara berkesinambungan dengan
merupakan salah satu faktor yung 
"''ipengarurti *Ei'k'ri" kerjasama 
de.n9a1--dinas kesehatan
oenoetahuan oan iikap sesSorang' teirtang atau petugas kesehatan setempat'
bnolnr. Metode yang dapat ciigunakan dalam
*"nyr*prikan informasi meliputi 3. metode'. yaitu DAFTAR PUSTAKA
metode memberitrnr", C".grntrr" iniretensiiaya L "nuriiOit.lOo questions & answers kanker padaffiI;j"i' rlrrJir; futi', 70olo, dan dava insat *un1tu. Jakarti: pJ EJ"I 11l1eaia;-!o-lo'-^..,
,"i"run'Cha1tingfrlroy,;metooememperlihatkan, z. ilpii N. Detg\si 
.dini keganasan 
payudara'
;;;;fi;il iuriu-rroian srmpai 72d/o dan daya D;i;;,r, Deteksi dini kanker. Jakarta: Balai
ingat setelat g 
'h;ii-ti"ggrf 
d1o/r, 
.dan dengin P;n"rUit Fakultas Kedokteran Universitas
,6ioO" yang digabung aniara memberi.tahu dq1 lndonesia;2005-
,"*p"rfin",[<un, olvui.[ui s 1qq, kemudian masih 3. Siri F"[or:ar FK.UI. Buku ajar ilmu bedah'
g5i/o'd"n Oaya ingdt se[elah 3 hari masih cukup Jakarta: BinapuraAksara;2008.
ti^6livritroti"U"". " 4. SriisJorrmiati, Sri Handavani'..?:l%"^t'hu'npemberian penyuIuhan dapat " i##prt"ritentangcaramelakukanSADARI'
,"rp.ng-.rrni-p*tifrf,r'tlJ"orrng, hal tersebut Slt*ii.U Jumal; iOlZ. diunduh online pada
berkaitan dengan iuftoryang memfiengaruhi sikap trnggri 2i Februari 2013 dari http://ejournal-;;;;;ilg yiiiu temuagi penoioiran dan lembag-_a st.inoip.ac.id/index.phpflnursing
agama sebagai suatu sistem yang mempunyal
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